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Квинтэссенция социального государства состоит в том, чтобы создать для 
человека условия, обеспечивающие достойную жизнь и свободное развитие 
индивида. Следовательно, социальная политика государства направлена на 
решение социально-экономических проблем, связанных, в первую очередь, с 
поддержкой достойного уровня жизни населения и доходов, обеспечением 
занятости, регулированием трудовых отношений, социальной защитой, 
улучшение отраслей социальной сферы, устранение социальных конфликтов, 
смягчение «провалов» рынка. Так как достижение целей социальной политики 
обусловливает динамическую устойчивость экономической системы, а именно, 
рост производства и благосостояния населения, вопросы социальной политики 
постоянно находятся в центре внимания не только ученых, но и обычных 
граждан. Эти все вышеперечисленные показатели являются очень важными, так 
как определяют уровень благосостояния и степень процветания каждого 
государства. Ведь удовлетворенность граждан связана напрямую с развитием 
государства в целом [3]. 
Особенно проблемы социальной политики России ярко проявляются в 
условиях социально-экономических трансформаций. Проводимые в России 
рыночные реформы отражаются негативно, кризисными явлениями в 
социальной сфере, из-за чего приходится искать альтернативный путь к 
адаптации социальной политики в изменившихся условиях. 
Состояние социальной сферы России в данный момент нельзя назвать 
удовлетворительным. Актуальными проблемами являются низкий уровень 
реальных доходов населения, их дифференциация. Это можно заметить, если 
сравнить среднюю заработную плату по всему миру в 2018 году. 
Таблица 1 
Средняя заработная плата по всему миру 
Страна Доход 
Россия (если доверять данным РОС СТАТА) 42 250 рублей 
Болгария 47, 735 рублей 
Польша 83,499 рублей 
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Италия 235 317,59 рублей 
Швеция 324 950, 92 рублей 
Бельгия 337 898,46 рублей 
Дания 454 587, 37 рублей 
     
Также существует немало острых проблем, касающихся государственной 
социальной политики, таких как: низкий уровень пенсионных выплат, наличие 
слабо защищенных слоев населения, включая бюджетную сферу, асимметрия в 
сфере ведения государственной политики, нерешенная проблема бедности.  
Сравнивая среднестатистическую пенсию в  России и в  других странах, мы 
получаем такое же следствие, как и в заработной плате. 
Таблица 2 
Средняя пенсия по всему миру 
Страна Пенсия(в долларах) 




    
Противоречивость теоретических положений социальной политики и 
реализуемых в жизни мер приводит к неэффективному расходованию 
бюджетных средств и оставляет нерешенным многие социальные проблемы. А в 
последствие оказывает влияние на качество жизни населения. Все это 
невообразимо для государства, претендующего на роль одной из ведущих 
мировых держав [1]. 
Множество известных  зарубежных экономистов, философов и политиков 
писали об экономических и институциональных основах государственного 
регулирования социальной сферы. Например, К. Маркс, Л. Мизес, В. Окейн, Т. 
Мальтус, О. Ланге, Ф. Лист и другие. 
Также множество отечественных ученых исследовали вопросы, связанные с 
анализом содержания и функций социальной политики. Наиболее известные 
были: А. Аверин, Н. Волгин, В. Жеребин, Е. Гонтмахер, И. Благих. 
Менее 30 % российских граждан довольны социальной политикой России  в 
области образования и обеспечения  людей продовольствием. Этому 
свидетельствуют результаты опроса, проведенные социологами всего мира под 
покровительством американской организации Program on International Policy 
Attitudes (PIPA). В ходе опроса, проводившегося в 21 стране, было опрошено 
около 21 тысячи человек. Людям предлагалось оценить социальную политику 
своего государства по таким критериям, как забота государства о питании своих 
граждан, уровень образования и медицины. В результате рекордсменами по 
недовольству оказались жители России, Украины, Аргентины и Нигерии. 




Для решения социальных проблем, в первую очередь, нужно расположить 
какие проблемы стоят остро и требуют безотлагательного решения и денежных 
затрат государства, а какие могут подождать.  
В 2000 годы основными заявлениями первых лиц российского государства 
были вопросы о стабилизации внутреннего положения дел в стране. То есть 
устранение политических и других кризисов и создание условий для 
поступательного экономического роста. Все это должно было гарантировать 
улучшение жизни людей. И такая политика представлялась хорошим 
достижением по сравнению с анархическими 1990 годами. К сожалению, это 
достижение подпортил экономический кризис вопреки доктрине «острова 
стабильности в мире кризиса». 
Следующей задачей Российской экономики отойти от ориентации добычи и 
продажи сырья. Мы должны не перестать добывать ресурсы, а научиться их 
перерабатывать. А так же модернизировать производство и перейти на 
современные наукоемкие технологии. 
Так, по данным опроса ВЦИОМ, вследствие которого было опрошено 1600 
человек, выглядят рейтинги значимых социальных проблем в России: 
Таблица 3 
Рейтинг значимых социальных проблем 
 Какие из нижеперечисленных проблем вы считаете наиболее важными 





Инфляция, рост цен на товары и услуги  66 61 
Безработица  42 61 
Алкоголизм, наркомания 25 53 
Коррупция, бюрократизм 24 41 
Уровень жизни населения  41 32 
преступность 26 31 
Ситуация в сфере здравоохранения  39 31 
Пенсионное обеспечение  34 29 
Ситуация в сфере ЖКХ и ЖКУ 29 24 
Экономический кризис 27 23 
Положение молодежи  23 23 
Задержка выплат заработных плат 24 20 
Демографическая ситуация  5 17 
Влияние олигархов на экономическую и политическую жизнь 6 16 
Положение России в мире 7 16 
Национальная безопасность  7 15 
Ситуация в сфере образования 19 14 
Демократия и права человека  10 13 
терроризм 9 13 
Состояние морали и нравственности  14 12 
Ситуация в армии 9 12 
Экологическое состояние окружающей среды 14 12 
Отношения со странами СНГ 4 10 
Межнациональные и межконфессиональные отношения  3 9 




Экстремизм, фашизм 2 4 
Предстоящая смена власти в стране и проблема преемственности  1 3 
Энергетическая безопасность 1 2 
Ход административной реформы (органов власти) 2 2 
Затрудняюсь ответить  2 1 
 
Российские представители власти зачастую говорят о незыблемости 
социальных программ государства, даже в условиях экономического кризиса: 
повышении пенсий, борьбе с безработицей, подъеме уровня жизни населения. 
Рассмотрев  особенности развития российской социальной политики можно 
выделить следующие пункты: 
- присутствие советской эгалитарной концепции социальной политики с 
надлежащими методами и инструментами; 
- трансформация концептуальных квинтэссенций социальной политики в 
течение рыночных реформ; 
- увеличение количества субъектов социальной политики благодаря 
привлечению негосударственных, некоммерческих организаций в решение 
социальных проблем; 
- перенос ответственности за итоги социальной политики на уровень 
местных органов власти и граждан.[2] 
Последние годы показали, что рост доли государственных расходов в ВВП 
не только не подняло уровень жизни населения, но и вызывает глобальные 
социальные проблемы. Но сумм выделяемых на предотвращение социальных 
проблем вполне хватает, вся проблема в неэффективном использовании этих 
денежных средств. 
Можно представить несколько вариантов перспектив развития социальной 
экономики в России. 
1. Сокращение масштабов государственных социальных программ,  а так же 
доли общественно социальных расходов ВВП в долгосрочно периоде 
возмещающий ростом прозрачности и результативности 
перераспределительных отношений в социальной сфере. 
2. Крупные частные кампании возьмут на себя ответственность за своих 
сотрудников и их семей, тем самым расходы государства на социальную 
экономику сократятся  
3. Государство будет действовать в отношение своего народа, также будет 
финансировать социальные функции, увеличит социальные пакеты ,масштабы 
социальных программ. 
4. Также вполне возможно, что государство в связи с большой социально-
экономической дифференциацией регионов, даст им возможность  
существование на субфедеральном уровне. Это позволит учитывать 
потенциальные возможности регионов в решение социальных проблем и 




5. Вероятно и пассивное вмешательство со стороны государства в 
социальную сферу. Это будет проявляться в отсутствие мотивации к труду у 
людей, сильном социальном неравенстве и сравнительно большой бедности. 
   Чтобы решить социальные проблемы государству нужно: 
- соединение либеральных критериев и государственных гарантий; 
- улучшение регулирования трудовых и перераспределительных 
отношений; 
- более детальный контроль и прозрачность бюджетных социальных 
расходов; 
- улучшение механизма обратной связи; 
- увеличение и улучшение механизмов осуществления социальных 
программ; 
- в сфере социальной помощи исходить из заявочного принципа. В таких 
областях как образование, здравоохранение и культура необходимо 
ориентироваться на международные стандарты качества, адаптируя их под 
российские; 
- Усовершенствовать принципы либерализма и государственных гарантий. 
Тем самым это будет помогать развитию рыночных механизмов в сфере 
здравоохранения, образования и социального обеспечения; 
- Создание условий для участия негосударственных организаций в 
социальной сфере. 
Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод и 
сказать, что говорить о России как о социальном государстве пока рано. Станет 
социальным государством оно лишь тогда, когда всецело будет реализованы в 
жизни, а не на пергаменте конституционные нормы. 
В данный момент времени существует проблема несвоевременной выплаты 
зарплаты и пенсии, ежегодно снижается результативность социального 
обеспечения общества, что не позволяет сейчас полноценно признать Россию как 
социальное государство.  
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